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Abstract- The study of an assemblage of il! sim stumps of arborescents lycopods casts in a coaly sedimentary seqiience 
in Pemlian (Aninskian _ Kungurian) of south brazilian Gondwana. allowed to infer a higromesofilous habitat forth esc plants. 
The absence of sligmarian-like apendages suggest a rOOI system developed in soils subjected to ocasional inundation. These 
dam eonfinn the depositional model proposed for these successions. related to litoraneous basins (Lagon-barrier System). 
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INTROOUf;AO 
o porte arboresccntc em Lycophyra ja c identificado 
em tafocenoscs do Devoniano Inferior da Provincia 
Euroamcricana quando forrnas com sistema de rafzcs do 
ripo stigmarioide e copada bern desenvolvida (Cyclosligma 
(?) co~ aaparccer, associadas as linhagens arbustivas 
e herb<iceas que ainda remanesciam no Mesodevoniano e 
Neodevoniano (Drepa llopJryclts, Prolepidodendron, 
ArchaeoJigillaria) . Entre as formas arborescentes, 
Lepidosigillmia lcm as po~Oes basais diferenciadas em 
uma base arredondada, ponadora de numerosas rafzes. 
Remonta ponamo ao Neodevoniano esta diferenc;a estrutural 
na porc;ao basal, nas licofita<> arborescentes, com formas 
conn6ides e stigmari6ides. a est.abclccimento dos bioto(XlS 
cstiveis associados ao p::!rte arborescentc em licOfitas eoutros 
grupos e a conquista dc novos nichos ecologicos ocorreu no 
CarOOnifero. No Eocarbonffero (Mississipiano), ro-existem 
fonnas de licOfitas arborescentes stigmarioidcs com outras, 
raras, mas de comprovada afinidade eormofftiea, 
arborescentes (ProlOstigmaria), e tambem arbustivas 
(Paurodendron) ou hcrbaceas (Oxroadia gracilis). 
Conceitos evolutivos e ecologicos sabre as licofitas 
arborescentes do Neocarbonuero [oram em grande parte 
baseados em f6sscis provenientes dos ambientes tropicais 
umidos da Provincia Euroamericana. Estas fom1as estivemm, 
conseqilentemente, por muitas dccadas, relacionadas a 
sistemas axiais ramificados dicotomicaJT"K!ntc (Srig"Ulriai 
Lepidodendron/Lepidophloios/Sigillaria). Todavia, 
atualmente ja sao reconhccidos muiws generos paleoz6icos 
de licOfitas rom partes subterrdrieas rmrfologicarn!nte distintas 
dos sistemas dicotomizados (Cha{oneria cormosa, 
CormophylOll mazoniense), em depositos do 
Neopensilvanianonos Estados Unidos. Remanescc pottanlO, 
no Ncocarbonffero, a ocorrencia de pelo menos duas linhas 
evoluti vas, umadas quais e representada por pequenas plantas 
com bases conn6ides e riz6foros, e outra correspondente as 
plantas gigames de tipo Lepidodendron , com bases 
stigmarioides. 
As inforrna~Oes a respeito do desenvolvimento 
das licofit"as arborescentes c as conseqi.ientes infcrcncias 
paleoecologieas na PrOVIncia Gondwana sulamericana 
sao resrritas. Islo sc dcve a fatores relacionados a menor 
rcpresentatividade do grupo nas assembleias 
paleofloristicas, eondi cionada por para metros 
paleogeograficos, paleocli maticos e paleoambientais. 
Caules com morfologia de almofadas foliares tipo 
Bumblldelldroll, BrasilodendrOIl e Lycopodiopsis, 
sugerem afinidade taxonomica diversa daquela das licOfitas 
de tipo Lepidodendron. a registro de bases connoides ill 
siw (Archangelsky et al. 1981), Cuneo & Andreis (1983), 
PicoHi et a/. (1991) e Jasper e Guerra-Sommer (1998», 
provenientcs de seqiicncias do Carbonifero e Penniano 
na Argcntina e Brasil, relaeionadas a plantas arborescentes, 
vern confirrnar tal inferencia. 
Assim, constitui-sc em objctivo do presentc 
eSlUdo 0 forncc imento de subsfd ios a evoluC;ao 
pa leoambiental da sucessao eS lratignHiea do 
afloramento Quitcria (Fig. 1), com base em parametros 
bioticos, espec ial mente aqueles relacionados a 
associac;oes de bascs cormoffticas ill sil/{. 
Em rcspcilO ao meio ambientc. eSle numero foi impresso em papel branqucado por processo parcia!mente isenlO de cloro (ECF) 
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Figura 1 - Mapa de localiza~iio do anoramento Quitcria (Jasper & 
Guerra-Sommer. 1998) 
LIc6FITAS CORM6IDES NO PALEOz6ICO 
SUPERIOR DA PROViNCIA SUI.-AMERICANA 
Archangelsky el al. ( 1981) registram para 0 
Pensilvaniano da Argent ina (Serrao Bum Bum. 
Formarrao Tupe) a presenrra de pcquenos caules de 
licofitas cm posirrao de crcscimento (3 em dediametro) 
procedemes de urna sequencia de argilito de deposirrao 
lacusl re, representando a inundw;ao de uma area com 
vegetarrao local. Segundo os autores, as bases, nao 
stigmari6ides, sugerem plantas que nao exeederiam 
alguns metros de ahura. A este nlvel dos cau les eslaO 
associados fragmenlos de Rhacoprerisol'ata, Cordaifes 
sp., CordacopteriJ sp. e Sphenopteris sp .. alcm de 
caules horizontali zados de licofi las relacionadas ao 
genera BumblldemlrOIl. 
Cuneo & Andrcis (1983) regi s lram a 
ocorrencia de 51 moldes connofftieos de licofitas com 
diametras variando de 25 a 60 em e apresenlando 
al mofadas foliares lepidodendr6ides mal prescrvadas, 
em posirrao de erescimento. ao longo de 300 m, em 4 
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ni'veis de litologias arenosas, na Formm;ao dc Nueva 
Lubeka, Eopenniano. ProvIncia de Chubut. Argenlina . 
A serrao analisada e inlcrprelada como urn dep6sito 
de rios meandriformcs, pela existenc ia de c iC\os 
granodecrescentes constitufdos por facies grossas de 
canal , e facies finas, de planfcie aluvial. Deposi tos de 
transbordamento podem, de acordo com Cu neo e 
Andreis (op.cit,), tcr contribuido para a gerarrao de 
solos hidrom6rficos na planfcie regular. Os lroncos, 
muito bern ancorados ao substT""dIO, suponaram a aha 
encrgia do meio de scd imemarrao, sendo 
progress ivameme soterradas. desde as bases ate as 
porr.;:6es mais apicais. Estcsdados rcgisll'ados porCunco 
e Andreis (op. cit. ) detenninam avanrros progressivos 
de urna planfcie aluvial. A auscncia de nfveis de carvao 
ou sequencias carbonosas associadas as qualrO zonas de 
deposirrao indicariam que 0 sistema deposicicional nao 
eslaria relaeionado a ambientes pantanosos. 
Azcuy et (II. (1 987) registram para a Fonna(fiio 
Cerro Agua Negra, na Provincia de San Ju an, 
Permiano Inferior, uma asse mb leia de Ironcos 
abaulados scm determinar a sua afinidade sistematica. 
A sucessao de onde procede 0 material e rclacionada 
a evolurrao de urn ambiente de plataforma, representado 
por pel ilos escuros, com inlercalac;ao de ni'veis 
arenosos que corrcspondem a barras de "cosla a fora"; 
estes sedimentos seriam fortemente influenciados por 
arrao de mares. A variarrao vertical desde a base ate 0 
topo da coluna (1800 m) representaria, segundo Azcuy 
et al. (op.cit. ) uma continentali zarrao atraves do tempo. 
a nivel de onde procedem as bases caulinares i" silll 
c eomposto por lirnonitas depositadas por decantarriio 
em uma plan ide de inundac;ao ou baia inl er-
distributaria. A allernancill de facies nesla serrao da 
sequencia sugere, segundo os autores, modificac;oes 
no nivel de mar alraves do tempo com consequenlc 
progradac;ao do cominente ale os depOsitos marinhos 
e destes sobre os sedimentos fluviais. a s moldes sao 
de bases cormofiticas. com diametro osci lando entre 
30 e 60 crn; 0 comprimelo nunca excede 0 diamelro. 0 
qual se mantem eonstante ao longo de toda a cstnHura 
obscrvada. Alguns exemplares aprcsentam evidencias 
de almofadas seguindo uma disposic;ao Icpidodendroide 
que poderia estar relacionada a L)'copodiopsis. Dada a 
falta de evidcncias de estruturas de suporte, estas bases 
sao rclacionadas a cau les verticalmente enterrados. 
Os restos f6sseis de licofitas sao relacionados a plantas 
hidro -higr6filas. que viveram em ambientes 
pcriodicamente atagados. A panir destes fosse is sao 
indicados para 0 ambiente de deposiC;ao condirroes 
climaticas nao mu ilO rigorosas. excluindo-se portanto 
condi(foes periglaciais com congcJamento do solo. 
As primeiras referencias a lic6fitas com bases 
nao stigmari6ides em sequencias gonduanicas do 
Eopenniano no sui da Bacia do Parana sao efetuadas 
por PicoUi el af. (1991) quando sao apresemados os 
dados resultantes da analise facio logica de algumas 
sequencias gonduanicas dos Grupos Itarare e Guala, 
na area de Pantano Grande. regiao de Quiteria e 
V<irzea de Capivarita, Rio Grande do SuI. Sao definidas 
dez litofacies e dez biofacies atraves de criterios 
sedimemologicos, paleoflor.sticos e li tologicos. A 
integrar;ao das litofacies e biofacies levou Picolli et af. 
(01'. cit.) ao reconhecimentode um modelo deposicional 
deltaico dcsenvol vido sobre urn ambiente lncustre. Este 
delta. interligado por processos fluviais, evolui para urn 
sistema costciro a marinho raso. Dcmro do modclo de 
sequencia deposicional proposto por Piccoli el al. (op. 
eil.), as camadas de carvao encontradas na sequencia 
teriam sido orig inadas de turfeiras desenvolvidas em 
piintanos de regi5cs baixas interdistributanas. 
No afloramento Quiteria, de acordo com PicoUi 
et af. (1991), ocorre abaixo do nlvel com prcscnr;a de 
lic6fitas a litofacies VI. '"caracterizada por uma 
sequencia cfclica de camadas de pelitos carbobosos e 
carvao em associar;ao com diamictitos, siltitos e arenitos 
finos amarelados. Os siltitos finos e arenitos saooriginados 
na planfcie de um sistema deltaico onde sc implantou, em 
regioes baixas, urn ambiente palust re formador de 
turfeiras" Picolli er af. (op.cit. pag. 35 par. 3) 
A litofacies vn, de onde provem 0 material 
estudado. conforme Piccoli er al. (1991), '"ocorrc em 
contato plano ou erosivo com 0 anterior e e constitu 'da 
por arcnitos grosseiros e medios na base, arenitos finos 
na porr;ao mediana e intercalar;6cs de siltito e arenito fino 
na parte superior. Os arenitos sao mal selecionados, 
apresentam cores amarcladas, constituem uma sequencia 
granodecrescente e exibem estratificar;ao cruzada e 
ondulada. Os siltitos cinza-amarelados apresentam 
laminarrao plano-paralelaeclimbillg-ripples, com nfveis 
de pelitos intercalados." Estas litofacies, de acordo com 
Picolli el al. (op. eil.) , indicariam a rccorrencia dc 
processos fluviais na planfcie deltaica. 
A associar;ao fonnada pelas bases abau ladas de 
licofitas ill sitll, juntamente com os fragmentos vegelais 
representados por compress6cs de frondes, impress6cs 
de confferas e eixos reprodulivos de afinidade 
desconhecida, constituem a Biofacies H, relacionada a 
Lit06icies VIT . Piccoli el al.(op.cir.) afirmam que as 
lic6fitas, associadas a um ultimo epis6dio de deposiyao 
em ambiente de pantano, bern ancoradas ao substrato, 
suponaram 0 aumcnto de energia do meio de deposir;ao 
queevoluiu para uma plan.cie aluvial que sofria inundar;5es 
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fX:ri6ci icas, cuja sedimentar;ao incorporava e transportava 
fragmentos de vegetar;ao meso-higr6fila eircundante, 
constitu indo-sc, por outro lado, em evideneia que vern 
corro borar a tese de uma maior amenizar;ao das 
condir;6cs de clima neste nfvel estratignifico. Ah5m disso, 
Cazzulo-Klepzig et af. (1998), destacam ainda a presenr;n 
de macerais do grupo da vitrinita nos carv6cs subjascentcs 
ao nfvel das lic6fitas do Afloramento Quitcria. 
AFLORAMENTO QUITERIA, PARAMETROS 
m OTICOS NA DETERMlNA<;AO DE MODELO 
DEPOSICIONA L 
Na Figura 2 esta representada uma analise do 
Afloramento Quitcria, espceialmentc no que diz respeito 
a assoc iar;ao de bases caulinares ill Silll e caules 
horizontalizados de lic6fitas arborescentes. Visando a 
obtenr;1io dos resultados paleoecol6gicos foram 
considerados os seguintes parametros bi6ticos: 
I) Megaflora associada formada por 
fragmentos de confferas, frondes pteridoffticas ou 
pteridospermicas e raras glossopterfdeas (Lam. I), 
dispostas paralelamente no nlvel em que ocorrem os 
troncos horizontalizados (Uim. 2) em nichos isolados. 
2) Disposir;ao das bases associadas a um un ico 
horizonte estratigrafico. 
3) Presenr;a de !lfvel arenftico com bases 
caulinares de Brasilodelldroll preservadas ill Silll 
dentro de uma sucessao onde ocorre alternancia de 
sedimcntos cJastieos e delgadas camadas de carvao. 
4) Bases caulinares levemente abauladas com 
rizoforos achatados de disposirrao helicoidal, preservadas 
ill siw em substr.1to fonnado por arenito fino (Liim. 3). 
5) Alto fndice de bases por area estudada (30 
caules 140 m de frente do afloramenlO) . 
6) Apare nte distrib u ir;ao ao acaso dos 
indivfduos, evidenciado pelo distanciamento muito 
varia vel entre as bases. 
7) Prox imidade expressiva en tre algumas 
bases caulinares. 
8) Aneis de compressao em todas as bases 
eaulinares (Lam. 3). 
9)Presenr;a de moldes de cau les licofitas muito 
comprimidos, semi-horizontalizados ate horizontalizados, 
em nfvel imcdiatamente sUfX:rior as bases, composto por 
arenito fino com marcas de onda 
ESlas evidenc ias, associadas ao fato do 
Afloramento Quitcria constituir-se, em uma sucessao 
vertical caracterizada por depOsitos areno/pel.ticos com 
imercalar;oes de camadas lentieulares de carvao e 
arg il itos carbonosos. que sao sobrepostos por arenilos 
maci~os ou com domina~ao plano~paralcla, permitem 
caracterizar a sequencia de onde provcm 0 material 
aqui estudado como urn modelo deposieionallaguna~ 
barreira. Estudos efetuados por Menezes ( 1994), 
Chaves el al. (1 994), Della Favera el al. (1994), Holz 
(1995), Lopes & Lavi na (1995) e Hoi, (1997), 
consideram 0 modelo deposicional onde foram gerados 
os carvoes do Rio Grande do Sui, como do tipo laguna~ 
barreira, refon;:ando a interpreta~ao aqui apresentada. 








de sistemas deste tipo: "I) a gradayao e emergcncia 
de barras submarinas, 2) propaga<;:ao de restingas paralclas 
a cosla e a scgmenta<;:ao dcstas restingas por canais e 3) 
isolamento de praias e de complexos duna/praia devido a 
submergencia da costa". Atraves de urn desles processos 
forma~se uma barreira que tern como limite interno 
uma laguna, bordeada geralmente por ambientes de 
terras baixas inundaveis propicios para a instalas:ao 
de vegetais afins a este ambiente , dentre os quais 
podem ser citadas as Iic6filas. 
ESTRUTURAS SEDIMENTARES 
== Estratlfh::al<ao plano·paralela 
~ Marcas ondulada5 (c/"climbings" 1 
W', Estratlfical<30 crUlada de medio pOr1e 
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Arenlto com marcas onduladas 
-V- Estruturas de sobrecarga 
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Arenito com marcas ondulad;Js ---+ Leque de "Wuhover" 
Areni to lIuidizado ~ Turbiditos 




Figura 2 - SC(fao colunar do anoramcnlo Quilcria (Jasper & Gucrra·Sommer. 1998) 
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Figura 3 - 81oco diagrama dcmonstrando as diversas facies fonnadas 
em urn sistema de barreira com laguna. ambicntc dc 
desenvolvimcnto onde sao encontradas as licofitas de Quitcria 
(adaptado de Reison. 1992). 
a - leque de lI'usno\'er 
b - dunas 
c - praia 
d - planfcie de marc 
c - pantano com presem,:a de lic6fitas 
f -Icque aluvial 
A barreira cria uma proterrao natural contra a 
arrao das ondas, os pantanos cl<isticos internos 
dificil mente sofrem remorrao ou acrescimo dc 
sedimcnlOs, isto ocorrendo apenas em s ituarroes 
esponidicas . Entre os tipos de deposirrao que podem 
causar urn afluxo de sedimentos grossos a estes 
ambientes pode ser destacada a presenrra de fluxos 
gravitacionais oriundos de areas clevadas adjacentes, 
cujo registro sao facies conclomeniticas, que ocorrem 
intcrcaladas com os depositos finos (Fig. 3). Outra 
maneira de ocorrer urn aporte de sedimentos por sobre 
os pantanos cl<ist icos e 0 deposito tipo leques de 
was/lOver (Fig. 3) que, de acordo com Reinson (1992), 
se forma quando uma tempestade gera oodas que 
avanrram sobre as barreiras e provocam a transponc 
do sedimento arenoso para dentro da laguna, atingindo 
de maneira rapida, porem scm muita energia, tambem 
os pantanos das bordas da laguna, provocando 0 
soterramento destes ambientes. 
A panir deste modele e associando-se os dados 
disponfveis pode-se inferir 0 seguinle processo: as 
licOfitas arborescentes com bases cormofiticas 
(Bmsilodendron) habitavam 0 substrato formado por 
pantanos chisticos associados as bordas de laguna (Fig. 
3). A gerarrao de leques de II'Qshover a partir da 
deslruirrao de parte da barreira pela arrao de ondas 
transportou os sedimentos ale a regiao onde estavam 
instaladas as licofitas, sepultando a associarrao. Este 
processo provocou 0 colapso das porrr6es aereas das 
li c6fitas e a deposirrao dos caules em posirrao 
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horizontalizada, enquanto que as bases, ancoradas ao 
substrato permaneceram in situ (FigA). 0 registro de 
caules inclinados neste nfvel da sucessao comprova 
que 0 afluxo de sedimento, embora rapido, nao foi 
intenso 0 suficiente para provocaro seu deslocamento. 
Alem disso, a presenrra de marcas onduladas no mesmo 
nlvel em que ocorrem as licofitas, corobora a interpretarrao 
de urn leque de washover. Desta maneira, 0 modele 
proposto por PicoUi et al.(op. cit.), parece na~ sero mais 
apropriado pam 0 enquadramento dos sedimentos do 
Afloramento Quiteria. 
o processo de preservarrao ocorrent e nas 
bases cau linares corresponde a preservarrao autigenica 
(Schopf. 1975), envolvendo cimentarrao inicial em 
sedimentos inconsolidados; enquanto que as panes 
superfic iais sao preservadas. Os trarros de organizarrao 
interna sao perdidos. Os aneis tranversais de 
compressao na porrrao inferior dos contra-moldes 
eXlcmos das bases caulinares in situ, sao resultantes 
de processos de pressao vertical sofrida sobre 0 
paleosolo pela deposirrao sedimemar subseqtienle. pre-
diagenetica. A este processo se deve lambem a intensa 
compressao apresentada pelos caules horizontal izados, 
depositados no nlvel imedialamente superior as bases. 
A ocorrencia de fragmentos de ramos de 
confferas apresentando ramificarrao tcrciaria, 
estru tu ras reprodutivas e "ovulos" organicamente 
conectados (Lam. I e 2), indicando um pequeno 
transpone dentro do mesmo sistema, concentradas no 
limite oeste do afIoramento, no mesmo nlvel dos caules 
horizontalizados das licofitas, deve-se provavelmente 
a colonizarrao destas plantas em porrr6es distais. 
mesofilas, ao sistema lagunar. ESlas plantas, conformc 
refere Guerra-Sommer (1982) sao registradas 
inicialmente no Eopermiano da Bacia do Parana em 
ambientes meso-higr6fi los. As frondes lambem 
concentradas no mesmo nicho provcriam de formas 
pteridospermicas ou pteridoflticas das mcsmas 
areas-fonte de onde provem as co nfferas, talvez 
rclacionadas ao sotobosque. 
o distanciamento muito varia vel entre as bases 
cau iinares, que esta relacionado a uma disrribuirrao ao 
acaso dos indivlduos, sugere pouca competirrao por luz 
ou por nutrientes no substrato. A gmnde proximidade 
entre algumas bases sugere, por outro lado, copadas 
pouco desenvolvidas. Tambem 0 alto indice de plantas 
na area estudada, que corresponde a mais de urn 
especime por m2, associado a uni formidade 
taxonomica, SaO fatores que indicam uma baixa 
competit ividade (Schlesinger, 1978). Dimichele el 
al.(1985) ja rcferem a presenrra de formas 
lepidodendroides em sequencias arenfticas, sugerindo 
\. 
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Flora associada as licofitas no Afloramento Quiu!ria. 
a - ramo tcrciario dc conifcra portando folhas acuneadns com disposic;:iio espiral (Pb 32 14) 
b - frogmcnto de pn!:-glossoptcridea (Rubillgea 7) (Pb 3278) 
2.5 em 
0.8 em 
c - fragmen to com nerva~iio subparnlela, reticulada, evidenciando nitida separac;:iio no topo (Pb 3213) 









Flora associ ada as lic6filas no A floramento Quileria. 
a· fragmento basal de fronde de Botrychiopsis sp. (Pb 3277) 
b . fragmento de fronde nao identificada (Pb 3056) 






Morfologia extema das bases abauladas procedentes do Anoramento Quitena (Pb 2917, Pb 2904, Pb 3088 e Pb 3292) (Jasper & 
Guerra-Sommer, 1998). Pcrceba-se 0 pronunciado dobramento motivado por press3es venicais. gerando aneis que acompanham lodo 
o caule. Em c evidencia-se a emcrgcncia de riz6ides perpendiculares ao eixo. 
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Uimina4 
Base de Brasilodelldron em posi!;iio de crescimento no A floramcnto Quiteria. 
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baixo teor de nutrientes no substrato . Estas plantas 
seriam oportunistas, ou seja, capazes de ocupar 
rapidamente locais com alguma restri~ao ambiental. 
CONSIDERACOES FINAlS 
Os dado s aq ui apresentados permitem 
estabelecer que: 
- A preserva~ao ill situ das bases, os indicios 
de compressao venical, a presenc;a de cau les do mesmo 
hixon, muito comprimidos, semi-horizontalizados em 
nlvel suprajascente, as vezes em conexao organica com 
as bases. sao evidencias que sugrem que as plantas 
foram rapidamente soterradas . Este sepultamento 
nipido , poss ivelmente por leques de washover, 
provocou 0 tombamento dos caules relacionados as 
bases e a depos i~ao no mesmo nicho . 
- A distribui((fu> ao acaso <las bases caulinares in 
situ, a homogeniedade morfologica, e a sua densidade na 
area estudada, a<>sociada a constitui¢Q arenitica do substrato, 
sao fatoresque indicam que lic6fitasarborescentescom bases 
corrnofiticas constituem-se nurn grupo de plantas apto a 
colonizar substratos c1asncos, pobres em nutrientes. 
- 0 nlvel arenitico de onde provem as bases 
corrnoides integra-se nurna sucessao onde ocorrem camadas 
de carvao subjacentes, pouco espessas e lenticulares. Estes 
clados perrnitem inferir urna histOria deposicional relacionada 
a gerayao sucessiva de turfa em corpos lagunares. 
- As lico fitas arborescentes instalaram-se no 
substrata arenitico gemdo a partirde uma fuse de soterrnmento 
de nufeira lagunar. 
o ambiente de desen vo lvimento de 
8rasilodelldron no Afloramento Quiteria correspondia, 
portanto, a areas circunvizinhas a laguna, as quais sofreram 
urn soterramento ffipido por leques de wasIJOve,., conforrne 
o modelo proposto por Reinson (1992). 
- A presen~a muito abundante de fragmentos de 
fusenio no substrnto arenoso pcnnite inferir que esses foram 
ai inclusos por retrabalhamento, provenientes das POnrOes 
su~ciais de turfeiras em rases de sotemunento. 
- 0 modelo proposto para esta sucessao coaduna-
se com asevideocias fomecidas pelos fOsseis aqui estudados. 
CONCLUSAO 
As evidenc ias aqui analisadas pennitem inferir 
que 0 habitat destas li cofitas arborescentes esteve 
relac ionado a di sponibilidade hidrica em ni chos 
marginais a corpos d'agua, em ambientes restritos, 
suje itos a inunda~oes ocasionai s, provavelmente em 
contexto de laguna-barreira. 
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